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k. The ,..;a11lple:; ill \\'it11 the sedimentation-balance suggest a shorefacies 
for the sands 1"ro1l1 tlJl: Epcngn)llp. 
q, For a better understanding' of ::,edil11entation, stratigraphy and 
other proh1cl;iS, mllch llHlrc \York has to he dOlle. A second and possihly a 
tllird :-:-ectiojj, ill\estig'<tled hy \\"ay of the hea\'y mineral analysis, can give more data, 
whereupon c( . l11<!~' be ]los.::i!J1c..\ distance of klll ir0111 the field of 
research (i.e. t rg coali' ) \\ould prohahly gi\"e the 1110st satisfactory results, 
for ill"l~lIlCe ill lbc Peel eoalticl,; tll the of RoernlOnd. 
Craillsi;;echan~'l''; "')111e iment or layer, of conrs('. yarious data which 
are reliable, Imt an illl'estig'atio!1 in this ,yay withollt any further complementary data 
1I111St ~'()l1si(lerul ill::lllfil"i~nt, because of the and di er('nt complications which 
han:' t(i he coul1ted [r:i" and ""hich an' not yet Thin-section analysis alone may 
gIn: reliable ( a for c{ . m:,:. Inn (lllh" if tl1<.: area oi innstigatio!1 has no great 
ext en!. 
10. The fillal practi('al ()r the illw,.::tigations here descrihed the 111111es 
are !lot yd clear; tIl\.::, arc in their il1falK'~. Tbe tutare hO\\e\"er \\ill undoubtedly 
ITn:al then' exi:,t lc(1t11res, whie!l can increase our understanding of the 
icntatil)]] pnJh:cl:::; im'()hul (lI" lllay lead to correlation possibilities practical 
111 Irtall(C for t ~\l'l herlands '!lining industry. 
S. \"\IF:\\-'\TTI;\TC~. 
Het ~'Ch'Tic I BO\\.:n-Carbuon onderzocht yoIg-ens de Z\\~are 111111e­
ralelHllC'tiwde. I onderzoekillgcn was, dat de Baariog-roep en het 
S(\nlSh:ll1l,~-ni\'C;iU 'seen! kunden \yorclen: de eerste door talll('lijk continue 
Y()orku1llcl1 \"all chlorituid, de 1\\"l'ede d()or het uph()t1(]en \"all de chloritoi<1 en het op­
tredCll \all cortmd Cll he ,\\'cinig a l~'l'r()nde hrookict. welke in tamelijk groote 
\'(l( 1)", \I;ornaamsic z\\,«r(' l1lineralen \\'arel1 steeds de zgn . .,door­
lo()pers" zirk()()ll. toun, iill \"11 rlniel. '\ll'tteg'(,llstaande dit alg'c1l1cene ielt, \yerd getracht~ 
01' llld yall pro\"illl1,'C ' il1gcn no!.!. cvn \'erdvre indeeling' te 111 <1kCI1 , Om l11oge­
lijk hij dC/t')!,',' lTllige :-.tel1ll \'an de kkuren Y~ll1 zirkool1 en tonrmalijn te \"c1'­
krijgCl1, \\cn; \'all yoorkomendc ren en hunnc In.-qucnties gemaakt. 
Zij gal lw;angrijks te ,h(Jc\\cl dri(' zones (l11dcrschcidcn konden 
\Y(Jrllcn, ~p()radi de mineraien st'lllroliet. granaat. <iiaspnor C11 epidoot op, 
\ 'an bet 1;\;[1:3te lllil1eraal we cchter ,.::oms zeer groote percclltage~; [..;'eY011<1el1 , welke 
jk \ all hydrothermalen oorsprong" zijn, Het is intllssch(,l1 l1iet zcker dat epidoot 
; ,!!,'C\(Jrilld \\enl, daar de slijpllhatj('s yan rlczclide gesteentel1 zuike ader­
tjes l1iet ll' zicll g';[n'1!. :\!ogelijk i:-i deze )01 (wi ) dns toch l10g detritisch. "\lct 
d(' z\yarC h.:'ku](1 het Eng'elsdw Carhool1 ( o1'kshire, Durham en 8chot­
. onzc aanlllcrkeJijke wrschillen. ;\oel1lcn \\"ij sledns het optreden 
\'an groote hllt:\'c\.:lheilcl1 granaat en stal1ro~iet, hier onthrckcn. 
( is cd!lcr oY('rcenkotnst, \\'cl)':(' hestaat ttlsschen ::\cdcrlanclschc, 
Bc Igi,;che ell ,\ 1...:e11 dCl1 • l1iet \\'a t korre Igrootten del' kwarts betreft, 
maar ()ok llaar lllineraalinhotld, \Trl11oerlen ligt dus Y(lor de hand, te \'eronclerstellen 
llat drie 1 hij h(,lladering en'11\cr \an z('lfde afgeleg'en hebben, 
het\ydk de (letritn,; kTeL'c. ]-,el1 wi( 'k geleg'cll lergte de "\rclennel1 en het 
RhC;11 ische Srhie ItrgclJi rJ:C \\"onIt OJ) \"Crschil1ende gromlen als llloedergesteente van 
detritus hesch(1mnl. bc\'cstigt <Ius \vat nit algemeen tectonische redeneeringen 
door andcren \\en1 ,l ig<. . L 
Van cnkcle on yerkitte ;;:amlsteencn nit de Epengroep werden met hehl1lp yan de 
sedimcntaticha1am~. te-(liagral11l11cn ~·c111aakt. Dl' ycrkregen el1f\'es ;;:oudel1 op 
strandzanden kl1lmcn \\'ijzcn" hetgeul gchccl ill O\c1Tel1~teill111illg i~ 1;]et \yat wij in de 
Epengroep ziell. 
Het slijpplaatjes-oJ](krzoek lJrac11t aan bn lieht. dat de meeste ;;:andsteenen cen ear­
bonaat-hinding yertooncn (cakid). btivere k\\artsktell. kumen. althans in de Hendrik­
groep, zeer sjJoradisch \"OO!"' ~\ nilere voor korrelatie bc1allgri.ike gege\"ens \yerden niet 
verkregen. niette[.!:e!1staa1H1l' het kit. dat alle g"eg·e\cnS wOH'c1mogelijk in tabellen wer­
den weergegen:ll. Dit onderzoek mod cchter heschuuwd \\orden als cell lJegin: cen sys­
telllatiseh \'enYCrl,Tll \"a11 ?oo\ccl 1l]og:clijk geg(,YC1F ('11 hd rang"schikkcll \"<m al deze 
gegevens. I.al onget\Yijf 1 CCll dl1ideli}ker heel£] wr:,chal"r"(:,l1 "all sedi11ll'lltatie-\'oor­
vvaarckn L'n \yellicht yoor h'nc' 111c('r hrl1ikLarc kClllllerkell (lp1en·n'l1. De (mdefi':()e­
kingen "an L.\\'HE'-:T, F'l!{i:,,"nFl<c Cll \\"I:\TI:RIL\LTI·:f< lwl)/)cn reeds he\\TZen. (lat syste­
l1latisch. pctrografisch ol1rkTZ()ck 11iet z()lvkr rcsll1tatl'n 1whnc1t tc hli.i\"(:'ll. 
Dc \Taag of cr. hij ..;,·h (Inclerzod;: yall allv 11ankjt's. keJ1111Crkcn geyonden 
konden worden. wclke \"all i l)e1am~ yupr de llli.illindustric znllden zijJ1. kan nog 
niet hea11tw()on1 \yordcn. (. d \ri} \\"l'1 l1101]otone o)lccl1\ulg; n:..:. \'(\11 kien. zandige 
lell:ll. zandsteenell ell (Ie blijkLarl' nniillr111itelt \'a11 op\1111ing \'all de \"ariscische 
yoordil'pte. waartol' dit !~'ehi('d IJel1lJort. is dc kans. dar e1' OJ> korten st1'atigra fischen 
afstand ~Toote \Trsrhil1cn \\"orden ge\'(l1lden. inderdaatl gering: I'clrog1'afisch ondcr­
zoek \'an groote groCpCll ell typisdlC pakettcll z~ll llHlg"Clijk yall 11lcer hc1allg' zijn. Een 
voortgezet onderz()ck ;;:;1 1 rlit cdner 11()g 1l1()ctCll 1)en.:stig'(,Il. 
Het is te 1)C1ren1'l'11. dat het .~li.ijJl1bat.ics()nr1crz()ek zoo \\Tinig' l'.ssl'l1tieelc \'c!"Schillen 
tnsschen de lllariel1c- ell zoct\Y;lt(;rleicll ail1l het licht lll'eCt gl'lJrarht. Dit zou ,,'aarschijn­
lijk cell belangrijk hnJ]ll11ir1lkl gcgcn'\1 hehiJcll atie ill de jll'iJiie1en. De meer­\'()(lr 
due pyrictHlcring" \"an de maricllc lei en js 'leeds cell z\\"ak lerk. \TIc Cll soms sterk 
gepyritisecnle zoetwater-leien kOlllcn, helaas. (jot.; \'(jOr. 
Ret hiern;wolg'cn<1c on, krzoek \\"enl \"our het gr()()t::;tc dec! ui tgeHlerd op het Ccolo­
gisch Bureau te Hccrlel1: her z'.\"a1'c lllill\.:rall'll-ollderz()ck had grootcndeels op het labo­
ratoriu11l del' B. P.}.f. Ie ,\l1 l s1ndal1l plaats, Dc: jlrettig'c llledc\\"crking. die ik van al hct 
aan dezc 1)('i<\c institmcll Yerl)()nrll'll personeel stecds in ruill1e mate lllocht olltYangell, 
zal lllij ahijrl als cell dallklJare Jlerinncring bijblij"c11. 
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